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RÉFÉRENCE
Christelle Jullien. « Les Actes des martyrs perses. Transmettre l’histoire », in : A. Binggeli,
éd., L’hagiographie syriaque. Paris, 2012, p. 127-140. (Études syriaques 9)
1 L’A.  présente  les  caractéristiques  et  les  originalités  du  corpus  des  Actes  des  martyrs
perses.  Cette présentation fournit aussi une histoire de la recherche, elle montre les
enjeux des traductions,  et  propose une identification plausible des auteurs de cette
littérature. Tout en relevant combien, compte tenu du genre hagiographique même, ces
martyrologes sont les produits d’une rhétorique, de modélisations et d’élaborations,
fruits  aussi  de  transmissions  parfois  complexes,  l’A.  souligne  leur  grande  qualité
informative quant à l’histoire des communautés chrétiennes en monde iranien.
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